



[40th Anniversary of Studia Geologica Salmanticensia]
por Emiliano JIMÉNEZ
Cúmplense en este año 2010 los 40 de STVDIA GEOLOGICA
SALMANTICENSIA, y dado que hace 15 ya se escribió sobre el acontecimiento
de su creación (en sus Bodas de Plata) (vide el volumen 30, pp. 9-18, o bien,
en Internet, <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/ index.php/0211-
8327/article/viewFile/ 2981/3018>), su historia y sus circunstancias hasta ese
momento, no las repetiremos nuevamente aquí.
En estos 15 últimos años muchas cosas han pasado en España y en el
mundo; la sociedad, las modas, las costumbres…, casi todo ha cambiado.
Muchas revistas desaparecieron. STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA se
mantiene constante, ininterrumpida, contemplando –no impasible– esos
cambios y desapariciones; conservando su personalidad, pero adaptándose a
los tiempos para mantener su estatus privilegiado como una de las revistas
científicas de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA con mayor número de
intercambios.
Estas adaptaciones se refieren a una ampliación de los Consejos de
Redacción y Asesor, a sucesivas modificaciones bibliométricas y, sobre todo,
a su periodicidad, que ha pasado a ser semestral.
Y todo ello, destacamos, en una época –ya larga– de crisis de autores en
España, que prefieren publicar en otras tierras y en otras lenguas; casi diría
que están obligados a ello. En contrapartida otros han querido acogerse a
ver su nombre asociado a nuestra UNIVERSIDAD, mediante esta su revista.
En esta labor de continuidad ha sido muy especialmente eficiente la
labor de Fernando BENITO, insustituible consejero y alentador de todos los
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beneficiosos cambios. No figura en los créditos de la revista. Por eso debe
figurar aquí en primer lugar.
Tampoco podemos dejar de citar la importantísima misión correctora de
María Eloísa REVILLA, que ha asumido con gran profesionalidad la defensa de
la hermosa lengua de Cervantes.
El devenir de STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA no hubiera sido
posible sin el constante apoyo de todos los directores de EDICIONES
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: a José Antonio SÁNCHEZ PASO le sucedieron
José Antonio BUSTOS, Mariano ESTEBAN y Pedro Javier PARDO. Todos ellos,
como sus antecesores en esta Editorial, la más antigua de España, tuvieron
sus propias ideas para engrandecerla, compartiendo el mismo pensamiento
que tiene el director de esta revista.
DIGITALIZACIÓN
Los tiempos actuales han traido consigo el uso de una gran herramienta:
la informática. Consciente de su importancia en la globalización de las
investigaciones, EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ha emprendido
la ingente tarea de informatizar todas sus publicaciones, comenzando por las
revistas. Entre ellas, por supuesto, Studia Geologica Salmanticensia. No
terminada aún, está ordenada por números, por autores o por títulos. Puede
verse en <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0211-8327> o
tecleando el nombre de la revista en los servidores usuales. Studia Geologica
Salmanticensia tiene su web en la del Departamento de Geología de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca (<http://web.usal.
es/~geologia/Stud.html>).
LOS CONSEJOS DE REDACCIÓN Y ASESOR
El Consejo de Redacción de STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA
continúa formado por su Director (que esto escribe), Subdirector, Gabriel
GUTIÉRREZ ALONSO; Vocales: María-Candelas MORO BENITO, Eloy MOLINA
BALLESTEROS, Gaspar ALONSO GAVILÁN y Mercedes PEINADO MORENO; actúa como
Secretaria de Redacción, María-Filomena VALLE HERNÁNDEZ. Todos los
miembros de este Consejo son profesores del Departamento de Geología de
la Universidad de Salamanca.
A partir de 2009 (volumen 45) se amplió el Consejo con: Ramón CASILLAS
RUIZ (Universidad de La Laguna), Cristino-José DABRIO GONZÁLEZ (Universidad
Complutense de Madrid), María Luz GONZÁLEZ-REGALADO MONTERO (Universidad
de Huelva), José MANGAS VIÑUELA (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria) y Alberto RICO-GARCÍA (Salamanca).
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En 2003 (volumen 39) se creó el Consejo Asesor constituido por: Kjell
BILLSTRÖM (Swedish Museum of Natural History; Suecia), Hans-Volker KARL
(University of Salzburg; Austria), Miguel TELLES ANTUNES (Universidade Nova,
Lisboa, Portugal), Grenville DRAPER (University Int. Florida, USA), Ricardo
ETCHEVERRY (Universidad Nacional y Museo de La Plata, Argentina) y Enrique
MERINO (Indiana University, USA). Un año después se añadió a los anteriores
Charles Rowland TWIDALE (Adelaide University, Australia).
VOLÚMENES ESPECIALES
A los seis volúmenes especiales publicados antes de 1995, cuya relación
se hizo entonces, se han añadido dos más, como los anteriores, editados con
financiación extrauniversitaria.
El volumen especial 7, editado por E. MOLINA BALLESTEROS, A. SÁNCHEZ DEL
CORRAL JIMÉNEZ & C. POL MÉNDEZ en 1999, llevó por título La evolución del
relieve en zócalos antiguos: procesos, formaciones superficiales y sedimentos
asociados. En él se publicaron 7 importantes artículos, cuyos autores, además
de los editores, fueron C. R. TWIDALE, J. DE PEDRAZ GILSANZ, R. M.ª CARRASCO
GONZÁLEZ, Á. MARTÍN SERRANO, J. A. BLANCO SÁNCHEZ y M. CANTANO MARTÍN.
El volumen especial 8, editado por Alberto RICO-GARCÍA en 2008, contiene
8 publicaciones de 25 autores en el IV Encuentro de Jóvenes Investigadores
en Paleontología (EJIP).
NOTAS NECROLÓGICAS
Desgraciadamente, es ley de vida que personas queridas nos abandonen.
La huella que dejaron debe ser imperecedera y, por ello, es de justicia que la
revista en la que publicaron con cariño parte de su obra y la Universidad
que amaron les recuerden en letra impresa. Estas personas inolvidables
fueron:
Luis-Carlos GARCÍA DE FIGUEROLA (1922-2007), Catedrático de Petrología.
Primer director de Studia Geologica Salmanticensia (vol. 43 [2]).
José María MARTÍN POZAS (1939-2007), Catedrático de Cristalografía (vol. 44
[1]).
Manuel Francisco ANDRÉS SÁNCHEZ (1952-2008), Profesor Titular de
Hidrogeología (vol. 44 [2]).
Miguel Ángel CUESTA RUIZ-COLMENARES (1959-2009), paleontólogo de
Vertebrados (vol. 45 [2]).
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VARIA
En las páginas de la revista se han publicado o dado noticias de paginas
web que pueden verse igualmente en la red. La Sala de las Tortugas de la
Universidad de Salamanca ha sido objeto de información en los volúmenes
42, 43 (2) y 44 (2). Del mismo modo se cubrió la información del 20
Aniversario de la inauguración de este museo paleontológico (vol. 44 [1]).
En el volumen 43 (1) se publicaron algunos carteles de la exposición
“Vertebrados fósiles en la Historia de la Vida” que, con tanto éxito, se
celebró en Salamanca en 2002.
En cuanto a reseñas bibliográficas se reinició esta actividad en el
volumen 44 (1).
AUTORES QUE HAN PUBLICADO EN STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA
En 1995 se dió la lista alfabética completa de autores en la revista, con
el volumen y páginas primera y última. Añadimos ahora los que lo han
sido desde entonces. La relación incluye tanto los volúmenes normales
como los 8 especiales, incluyendo también los 2 suplementos a los
volúmenes 19 y 24.
LISTA ALFABÉTICA DE AUTORES
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ABAD DE LOS SANTOS, M.
39: 25-36; 42: 113-127; 42: 129-137;








40: 85-89; 40: 91-101; 41: 45-55;
41: 57-61; 42: 67-80; 42: 81-95; 43
(2): 167-173; 43 (2): 207-213; 44











29: 95-113; 41: 103-126; 42: 97-112;




10: 17-29; 16: 87-94; 22: 37-59; 22:
71-92; 19: 7-20; 19: 21-31; 24: 229-
245; 24: 247-258; 24s: 4-9; 24s: 10-14;
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24s: 15-18; 24s: 19-31; 24s: 32-47;
25: 87-108; Esp. 5: 71-87; Esp. 5:
159-176; 38: 129-181; 39: 137-167.
ALONSO SANTIAGO, L.
41: 103-126; 42: 97-112; 44 (2): 177-
186; 45 (2): 149-173.
ÁLVAREZ, F.
27: 33-44.
ÁLVAREZ SIERRA, M. A.
22: 145-189; 22: 191-212.
AMBRÚS, J.
8: 45-83.
ANDRÉS SÁNCHEZ, MANUEL F.
32: 23-38; 34: 27-42.
ANDRÉS, I.
19: 101-131; 19s: 1-28; 20: 79-113;


















23: 325-337; 22: 263-275; 22: 247-
262; 22: 293-307; 24s: 4-9; 24s: 15-
18; 24s: 19-31; 24s: 32-47; 25: 67-85;
26: 27-46; Esp. 5: 13-54; Esp. 5: 107-
127; Esp. 5: 159-176; 29: 145-156;
36: 117-142; 38: 55-86; 46 (1): 7-23.
ARRIBAS MORENO, A.
1: 7-45; 1: 101-114; 2: 83-92; 2: 115-
132; 6: 29-48; 8: 125-132; 9: 7-63;
10: 61-93; 14: 223-260; 18: 201-224;


























Esp. 4: 81-92; Esp. 4: 131-144.
BEA BARREDO, F.
10: 45-59; 11: 9-24; 11: 25-73; 14:
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BERGAMÍN, J. F.
Esp. 4: 27-40; 18: 225-236.
BERNAL MARTÍN, M. N.





BLANCO SÁNCHEZ, J. A.
Esp. 7: 101-120; 20: 115-126; 22: 37-




























Esp. 1: 11-15; Esp. 1: 87-97; Esp. 1:












20: 115-126; 24: 247-258; Esp. 5:
177-186; Esp. 7: 121-135.
CAPOTE, R.
18: 27-38; 18: 237-250.
CARBAJOSA TAMARGO, E.
17: 21-31; 19: 187-199; 22: 7-35; 22:
213-246.
CARBO, A.




34: 43-67; 36: 13-27.
CARLOS ÍÑIGO, A.
43 (1): 115-142; 43 (2): 247-280.
CARNICERO, A.
6: 73-84; 17: 7-20; 17: 89-98.
CARRACEDO, M.
Esp. 4: 93-104; Esp. 4: 105-130; Esp.
4: 145-157.
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12: 9-39; 18: 27-38; 18: 237-250; 18:
251-264; Esp. 4: 27-40.
CASSI, J. M.
Esp. 4: 81-92; Esp. 4: 131-144.
CASTRO DORADO, A.
17: 33-41; 19: 33-77.
CEMBRANOS PÉREZ, M.ª L.
23: 299-312; Esp. 4: 159-169.
CENIZO, MARCOS M.





3: 111-117; 13: 7-30; 13: 59-66; 13:
105-126; 13: 127-161; 15: 37-55; 15:
57-62; 15: 63-83; 17: 43-65; 17: 67-
87; 19: 139-149; 19s: 1-28; 22: 263-
275; 22: 277-291.
CKHIKVADZE, V. M.
Esp. 1: 105-113; Esp. 2: 55-86.
CLAUSS KLAMP, F. L.
32: 129-139.
COLMENERO NAVARRO, J. R.









8: 85-91; 10: 17-29; 16: 87-94; 16:
95-102; 19: 187-199.
CORRETGÉ, L. G.
1: 47-58; 3: 43-65; 9: 115-141; 11:
121-149; 12: 47-73; 14: 79-87; 18:
13-26; 18: 307-322; Esp. 4: 171-187.
CORROCHANO, Á.
7: 7-39; 7: 123-130; 10: 17-29; 16:
87-94; 19: 187-199; 22: 93-110; 22:
309-326; Esp. 5: 89-106; 36: 143-160;





















CUESTA RUIZ-COLMENARES, M. Á.
18: 13-26; 18: 307-322; 19: 165-185;
29: 7-21; 29: 23-65; 29: 157-170; Esp.
5: 129-133; 30: 21-63; 32: 39-48; 34:




22: 111-132; 22: 263-275; 24s: 4-9;
24s: 15-18; 24s: 19-31; 24s: 32-47;
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25: 67-85; 25: 87-108; Esp. 5: 71-87;
Esp. 5: 107-127; Esp. 5: 159-176.














DÍEZ BALDA, M.ª A.
12: 91-108; 12: 109-122; 18: 65-80.











18: 171-192; Esp. 4: 81-92; Esp. 4:



















FERNÁNDEZ AMIGOT, J. A.
3: 133-146; 6: 111-115; 33: 41-58.
FERNÁNDEZ CALIANI, J. C.
Esp. 4: 7-15; Esp. 4: 189-203.
FERNÁNDEZ CASALS, M. J.
7: 87-106.
FERNÁNDEZ LAGUNA, F. J.
6: 65-71.
FERNÁNDEZ MACARRO, B.
22: 37-59; 22: 93-110; 22: 247-262.
FERNÁNDEZ SUÁREZ, J.




FLORES VILLAREJO, J. A.
19s: 1-28; 21: 167-186; 22: 277-291;
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FRANCO GONZÁLEZ, M. P.
19: 33-77; 23: 193-218.
FUENTE, M. S. DE LA
Esp. 6: 25-32; 30: 107-131; 31: 21-34;
33: 67-90; 33: 91-120.
FUENTES VIDARTE, C.
29: 115-125; 32: 15-22; 33: 59-65;
39: 109-123; 40: 103-114.
FÚSTER, J. M.







GALLARDO LANCHO, J. F.
10: 103-110.
GALLASTEGUI, G.
18: 13-26; 18: 307-322.
GARCÍA BLÁZQUEZ, A. M.
37: 123-139.
GARCÍA DE FIGUEROLA, L. C.
2: 45-56; 3: 33-41; 6: 73-84; 19: 33-
77; 23: 193-218.
GARCÍA DE LOS RÍOS COBO, J. I.
43 (1): 115-142; 45 (1): 7-40.













6: 7-27; 6: 95-107; 9: 103-114.
GARMENDIA IRAUNDEGUI, J.
1: 91-100.









26: 179-194; 27: 131-150.
GIL GALINDO, C.
16: 7-14.
GIL IBARGUCHI, J. I.
Esp. 4: 93-104; Esp. 4: 105-130; Esp.
4: 131-144.
GIL TUDANCA, S.





GONZÁLEZ CASADO, J. M.
Esp. 4: 27-40.
GONZÁLEZ CUASANTE, M.ª C.
9: 103-114.
GONZALEZ DELGADO, J. A.
17: 43-65; 17: 67-87; 19: 139-149;
19s: 1-28; 20: 45-77; 22: 263-275; 22:
277-291; 23: 61-120; 25: 109-159; 26:
269-315; 28: 7-69.
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GONZÁLEZ DONOSO, J. M.
13: 31-57; 13: 163-183.
GONZÁLEZ LODEIRO, F.
6: 29-48; 10: 7-16; 12: 91-108; 12:
109-122.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.




GONZÁLEZ-REGALADO MONTERO, M.ª L.
25: 187-203; 32: 129-139; 34: 3-13;
34: 15-26; 35: 9-19; 39: 25-36; 42:
113-127; 42: 129-137; 45 (2): 129-





GROESSENS VAN DYCK, M. Cl.
Esp. 1: 133-139; Esp. 3: 7-83; Esp. 3:
85-112; Esp. 3: 113-147.
GRÖNING, ELKE







39: 55-88; 39: 89-108.
GUISADO, R.




32: 49-61; 33: 3-16.
GUTIÉRREZ-ALONSO, G.
30: 205-221; 31: 63-88; 32: 63-128;
33: 121-175; 34: 85-101; 34: 103-121;
35: 57-97; 36: 29-84; 38: 21-54; 43





HERNÁNDEZ ENRILE, J. L.
18: 139-158.
HERNÁNDEZ MEDRANO, M.
41: 77-91; 43 (2): 193-206; 44 (1):
13-40; 45 (2): 105-128.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E.











38: 55-86; Esp. 8: 85-94.
IBARROLA, E.
18: 251-264.
IGLESIAS PONCE DE LEÓN, M.
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32: 49-61; 33: 3-16.
JIMÉNEZ FUENTES, E.
1: 73-86; 2: 7-24; 2: 57-82; 3: 67-110;
4: 153-155; 5: 107-136; 10: 103-110;
13: 193-210; 17: 21-31; 17: 99-104;
17: 125-127; Esp. 1: 159-167; 19: 79-
100; 19: 165-185; 21: 115-124; 22:
61-70; 23: 313-324; 24: 215-228; 25:
59-65; 25: 161-167; 25: 181-185; 25:
205-210; 26: 355-364; 28: 141-153;
Esp. 5: 129-133; 29: 7-21; 29: 95-113;
29: 157-170; 30: 9-19; 30: 133-138;
31: 55-62; 34: 69-78; 34: 123-139;
35: 41-56; 36: 3-12; 36: 109-115; 37:
11-23; 38: 87-103; 39: 11-23; 42: 97-
112; 43 (2): 227-245; 44 (1): 141-147;
44 (2): 177-186; 44 (2): 259-262; 45
(1): 7-40; 46 (1): 7-23.
JIMÉNEZ GARCÍA, S.






29: 89-93; 35: 3-8; 38: 11-19; 40: 115-
124; 41: 29-37; 41: 39-43; 41: 63-75;
42: 49-59; 42: 61-66; 43 (1): 11-24; 43
(1): 25-66; 43 (2): 215-225; 44 (1): 41-
58; 44 (2): 187-201; 45 (2): 175-180;
46 (1): 47-54; 46 (1): 55-64.
KIM, S. J.
14: 117; 14: 221-222.
KINNAIRD, J. A.








41: 77-91; 43 (2): 193-206; 44 (1):








45 (2): 139-148; 45 (2): 181-186.
LINDOW, B. E. K.












17: 120-124; 22: 191-212; Esp. 5:
135-157.
LÓPEZ MORO, F. J.
40: 11-29; 40: 31-55; 43 (1): 115-142;
45 (1): 7-40; 28: 103-140.
LÓPEZ PLAZA, M.
11: 121-149; 12: 47-73; 17: 89-98;
18: 159-170; 28: 71-101; 28: 103-140;
30: 65-100; 40: 11-29; 40: 31-55; 43
(1): 115-142; 43 (2): 247-280; 45 (1):
7-40.
LOSCHI GHITTONI, A. G.
7: 161-165.
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MARTÍN DE JESÚS, S.
23: 313-324; 25: 59-65; 25: 161-167;
25: 181-185; 25: 205-210; 26: 355-





18: 201-224; 21: 153-165; 23: 7-59;
23: 171-192; 24: 177-214; 24: 215-
228; 25: 37-58.
MARTÍN PATINO, M.ª T.
1: 101-114; 2: 83-92.
MARTÍN POZAS, J. M.
2: 115-132; 26: 7-25; 26: 27-46.
MARTÍN SERRANO, A.
Esp. 5: 177-186; Esp. 7: 73-86.
MARTINELL, J.
13: 89-103; 15: 7-36; 15: 37-55; 15:
57-62; 15: 63-83; 15: 85-165.
MARTÍNEZ CATALÁN, J. R.
6: 29-48; 12: 91-108; 12: 109-122; 18:
39-64; 24: 151-175; 38: 105-127.
MARTÍNEZ GARCÍA, E.









22: 111-132; 24s: 4-9; 24s: 15-18;





32: 15-22; 39: 109-123; 40: 103-114.
MEIJIDE FUENTES, F.
39: 109-123; 40: 103-114; 40: 103-
114.
MENEGAZZO VETTURI, L.
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MOLINA BALLESTEROS, E.
16: 15-25; 22: 293-307; 16: 15-25;
20: 115-126; 22: 293-307; ESP. 5: 177-





33: 59-65; Esp. 8: 85-94.
MONTES SANTIAGO, M. J.
Esp. 5: 71-87; 18: 201-224.
MONTOYA, P.
38: 87-103; Esp. 8: 95-105.
MOODY, R. T. J.
Esp. 1: 205-213
MORALES, J.




12: 123-136; 12: 207-215.
MORENO VENTAS BRAVO, I.
20: 137-174; 20: 175-203.
MORENO-BEDMAR, J. A.
Esp. 8: 7-15.
MORO BENITO, M. C.
21: 125-151; 26: 81-107; 26: 109-134;
26: 135-161; 26: 179-194; Esp. 4:
159-169; Esp. 4: 217-228; 27: 85-112;
27: 113-130; 27: 131-150; 27: 151-




24s: 10-14; Esp. 5: 129-133; 25: 59-






MUÑOZ QUIJANO, I. N.
43 (2): 175-192.
NABAIS CONDE, L. E.
2: 25-26.
NAVARRETE LÓPEZ-COZAR, J.
26: 7-25; 26: 27-46; 32: 49-61; 33: 3-
16.
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12: 137-159; 18: 251-264.
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2: 115-132; 4: 153-155.
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